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結  果   



















（Rectus Femoris：以下RF）と単関節筋の内側広筋  





















方  法   





2．運動課題   
被験者に椅子座位をとらせ，膝60度屈曲位で等尺性  
の膝伸展運動を最大随意収縮（MaximumVoluntary  










3．測定項目   
筋電図測定にはNolaxon社製MYOSYSTEMEM－ 
103（アンプの周波数帯域は10～500Hz）を用い，サ  
－16 －   
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表1大腿直筋（RF），内側広筋（VM），外側広筋（VL）におけるMDPF値の疲労性変化  
（Mean±SD）  
10sec  20sec  30sec  40sec  F  P value  
25％  67．0± 5．8  65．4± 5．4  
50％  71．6± 7．4  69．2± 6．6  
75％  71，3± 6．0  68．0± 7．2  
64．2± 5．3  64．3± 4．9  
67．5± 6．3  66．3± 6．5  
66．0± 7．9  62．8± 8．2  
9．423  ＜0．001  
13．826  ＜0．001  
21．723  ＜0．001  
25％  63．6±12．0  63．3±13．2  
50％  65．4±13．5  65．1±14．1  
75％  68．3±13．3  67．0±13．2  
6 0±12．1  63．2±13．0  
65．1±13．8  65．7±13．4  
65 1±13．2  64．8±11．9  
0．395  0．757   
0．361  0．781   
6．089  ＜0．01  
VM（Hz）  
25％  62．1± 8．9  61．2± 8．7  
50％  66．1± 9．1  66．4±9，8  
75％  68．7±12．6  67．1±12．1  
61．4± 9．6  61．0± 9．0  
66．0±10．2  66．1±11．2  
67．2±11．9   64．9± 9．51  
0．576  0．634   
0．104  0．957  
6．025  ＜0．01  
表2 25，50ヲ占および75％MVC疲労課題における回帰直線の傾きの筋による違い  
（Mean±SD）  
MDPF  RFSlope（Hz／sec）   vMSlope（Hz／sec）   vLSlope（Hz／sec）   P value 
25％MVC  －0．06±0．04  －0．02±0．05  －0．03±0．09  0．121  
50％MVC  －0．14±0．09  －0．02±0．07  －0．05±0．05  ＜0．001  






3．筋疲労に伴う各筋の％AEMGの時間的変化（表   
3）   








4．筋疲労に伴う筋活動比の時間的変化（表4，図   










考  察   
1．膝伸展運動における各筋の疲労変化   
大腿四頭筋の周波数の差異について，Gerdleら15）  
はVM，VL より RFで高い値を示したとし，  
Pinciveroら16）はVLがVMより高い値を示し，RF  
の値はVM，VL間に位置するとしている。また，こ  
れらの筋に差が無かったとする報告もあり17，18）一 †  
致していない。今回の収縮初期のMDPFの値には明  
確な差が認められなかったが，RFがVM，VLより  
表3 大腿直筋（RF），内側広筋（VM），外側広筋（VL）における％AEMG値の疲労性変化  
（Mean±SD）  
％AEMG   ％MVC  10sec  20sec  30sec  40 sec F  P－Value  
25％  25．6± 臥8  25．5± 7．6  
50％  53．4±34．0  59．0±36．5  
75ヲ‘  72．9±38．5  84．5±47．2  
25．5± 7．8  25．5± 7．9  
58 2±32．3  60．7±34．9  
89．1±49．1  84．5±41．0  
0．44  0．988  
4．918  0．005  
5．73  0．002  
25％  16．1± 7．1   18．0± 8．0  
50％  34．3±16．8  40．9±21．4  
75％  58．8±31．9  69．3±40．1  
19．0± 8．7  20．1± 9．3  
43．6±21．7  46．1±22．9  
75．5±42．1  76．2±43．6  
11．498  ＜0．001  
0．0 5  ＜0．001  
16．457  ＜0．001  
25％  21．9±14．6  23．8±14．4  
50％  43．7±22．5  4臥7±25．9  
75％  72．8±41．3  83．0±49．8  
25 ±15．5  26．7±16．0  
52．2±26．1  55．7±25．6  
89．2±48．5  90．2±52．0  
12．162  ＜0．001  
24．548  ＜0．001  
18 702  ＜0．001  
－17 －   
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表4 RF／VM比，RF／VL比およびVM／VL比の疲労性変化  
（Mean±SD）  
10sec  20sec  30sec  40 sec P－Value  
25％  1．82±0．93  1．67±1．02  1．60±0．95  1．53±0．91  
50％  2．26±2．00  2．20±2．02  2．03±1．83  1．98±1．81  
75ヲ占  1．70±1．23  1．74±1．44   1．70±1．45   1．56±1．17  
25％  1．52±0．79  1．42±0．83  1．35±0．79  1．28±0．77  
50％  1．77±1．53  1．81±1．61   1．65±1．44  1．48±1．17  
75ヲ占  1．58±1．46  1．73±1．80  1．57±1．47  1．50±1．37  
25％  0，87±0．43  0．87±0．34  0．86±0．33  0．85±0，30  
50％  0．87±0．36  0．91±0．34  0．89±0．32  0．85±0．26  
75％  0．89±0．38  0．94±0．43  0．91±0．35  0．92±0．39  
10   20   30   40  10   20   30   40  10   20   30   40  
（Sec）  
75％MVC  50％MVC  25％MVC  
Wilcoxonの順位和検定，＊：p＜0・05  
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